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TEMELJENJE OBJEKTA HOTELA „Stina“ U OMIŠU 
 
Sažetak: Za potrebe izgradnje hotela „Stina“ u Omišu potrebno je provjeriti 
 granična stanja nosivosti i uporabljivosti po EC 7 te ukoliko 
 ne zadovoljavaju,  potrebno je dati moguća rješenja. 
  
 
Ključne riječi: hotel, dimenzioniranje 
 
 
 
 
 
FOUNDATION OF THE HOTEL BILDING - „Stina“ IN OMIŠ 
 
Summary:  For the purpose of  the hotel bilding - "Stina" in Omiš is necessary 
to check the ultimate and serviceability limit states according to EC 
7, and if do not satisfy, it is nedded to provide possible solutions. 
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1. TEHNIČKI OPIS 
1.1 Uvod 
Potrebno je dimenzionirati temelje objekta hotela „Stina“ u Omišu za granično stanje 
nosivosti i uporabljivosti prema Eurokodu 7. Prema priloženoj situaciji izvršeni su istražni 
radovi na lokaciji budućeg objekta na temelju kojih su iszrađeni prognozni 
inženjerskogeološki presjeci. 
 
 
Slika 1. Situacija položaja bušotina i budućeg objekta 
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1.2. Osvrt na geotehničke istražne radove 
Za potrebe rješavanja temeljenja planirane građevine provedeni su geotehnički istražni radovi. 
Radovi su izvedeni s ciljem utvrđivanja sastava i geološko-geotehničkih značajki terena, 
utvrđivanjem nosivosti i deformacijskih svojstava tla, te određivanjem nivoa podzemne vode. 
Podaci i rezultati istraživanja detaljno su prikazani u geotehničkom elaboratu, br. 73370018-
122/10 izrađenom od strane Instituta IGH-Zagreb. 
Terenski istražni radovi sastojali su se od geološke prospekcije terena, istražnog bušenja na 
ukupno četiri lokacije i in-situ ispitivanja statičkim penetrometrom (CPTu) na ukupno dvije 
lokacije. 
Tablica 1. Kordinate i dubine izvedenih bušotina i CPTu ispitivanja 
BUŠOTINA  KORDINATA X  KORDINATA Y  GEODETSKA VISINA Z(m) 
DUBINA 
(m) 
B‐1  6393777,35  4811539,95  1,40  15,0 
B‐2  6393845,35  48111504,45  1,50  16,0 
B‐3  6393810,35  4811519,95  1,35  15,0 
B‐4  6393856,35  4811519,95  1,50  25,0 
CPTu‐1  6393811,60  4811540,20  1,40  30,1 
CPTu‐2  6393825,10  4811498,70  1,35  30,1 
 
U prilogu 7.10 su prikazeni sondažni profili korišteni za izradu ovog projekta. 
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Tlo je slabo graduirani prijesak sa primjesama praha, te tijekom gradnje nije poznato da li će 
se u takvom tlu doći do nedremiranog ili dreniranog stanja u trenutku smicanja. Iz tog razloga 
proračun geotehničkih zadaća potrebno je izvršiti za oba stanja. Za nedrenirano stanje nije 
praktično određivanje dodatnog pornog pritiska te se proračun vrši s nedreniranom čvrstočom. 
Za vrijeme obavljanja istražnih radova registrirana je podzemna voda u svim istražnim 
bušotinama. Razina podzemne vode na ovom području oscilira ovisno o vodostaju rijeke 
Cetine. Razina podzemne vode na lokaciji je oscilirala od +0,60 m.n.m. do +1,35 m.n.m. 
odnosno podzemne voda je registrirana na dubinama 0,90 m ili manjoj od sadašnje površine 
terena 
Za proračun je razina podzemne vode uzeta na koti terena (prema sondažnom profilu za 
bušotinu B-3 iznosi 1,35 m.n.m.). 
Površina terena je 3082 m2. 
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1.3. Tehnički opis za dimenzioniranje temelja te analize slijeganja i 
izdizanja uslijed uzgona („uplift“) 
Projektirani objekt hotela se nalazi u gradu Omišu, površine 3082 m2. Kota dna terena je 
promjenjiva ovisno o namjeni pojedinog dijela hotela. Kota dna iskopa je -3,70 m na dijelu 
predviđenom za podzemnu garažu, dijelom -4,80 m na mjestu planiranog wellness centra, dok 
je najniža kota -6,50 m na dijelu wellnes centra s zatvorenim bazenom. Relativna kota ±0,00 
odgovara apsolutnoj koti 2,50 m.n.m. 
 
Slika 2. Tlocrt prikaza podruma hotela 
Za proračun graničnih stanja nosivosti i uporabljivosti je potrebno poznavati 
- Ukupnu težinu građevine 
- Dodatna naprezanja po metodi Steinbrenner-a (za karakteristične točke) 
- Rezultate SPT-a (standardni penetracijski pokus) 
- Granična nosivost ispod plitkog temelja za drenirane i nedrenirane uvjete 
- Razinu podzemne vode te veličinu uzgona 
- Veličinu slijeganja objekta 
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1.3.1. Slijeganje 
 
Slijeganje je deformacija površina tla ili temelja nastala zbog promjene(porasta) 
naprezanja u vertikalnom smjeru u tlu. 
Slijeganje je proces pri kojem uslijed promjene naprezanja dolazi do premještanja 
čestica i smanjenja šupljina (pora) u tlu. Kod zasićenog tla proces slijeganja je vezan 
na istjecanje vode iz pora, te kod male propusnosti tla, ovaj proces postaje ovisan o 
vremenu i naziva se proces konsolidacije (proces slijeganja u vremenu). 
 
Pretpostavke o tlu kao izotropnom, homogenom, linearno elastično mediju, kod 
proračuna dodatnih naprezanja u tlu (opterećenje od temelja) uvedene su zbog potrebe 
proračuna prognoze slijeganja. 
 
Slijeganje je neizbježno, ali se ono u stišljivom tlu može dopustiti ako ne ugrožava 
funkcionalnost i stabilnost građevine (granično stanje uporabljivosti – EU7) 
 
Imamo različite tipove slijeganja: 
1. jednoliko slijeganje 
2. diferencijalno (nejednoliko) slijeganje 
2.1. naginjanje 
2.2. savijanje 
2.3. slijeganje zemljanih građevina usljed procesa konsolidacije 
 
Slika 3. Tipovi slijeganja 
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1.3.2. Dodatna naprezanja po metodi Steinbrenner-a 
Dodatna naprezanja u tlu nastaju uglavnom zbog opterećenja ograničene površine tla nekom 
građevinom. 
 
Slika 4. Rspodjela dodatnog naprezanja u tlu za točke A,B i C 
Steinbrenner je dao proračun vertikalnih naprezanja ispod kuta pravokutne površine 
opterečene jednolikim opterećenjem p0. 
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Kako bi se pojednostavnio proračun Steinbrenner je dao dijagram za proračun vertikalnih 
dodatnih naprezanja. 
 
Slika 5. Steinbrennerov dijagram 
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1.3.3. SPT (standardni penetracijski pokus) 
SPT mjeri otpor prodiranja standardnog noža u vidu potrebnog broja udaraca(N) 
 
Slika 6. Prikaz izvođenja standardnog penetracijskog pokusa 
Prema rezultatima SPT-a možemo odrediti npr. zbijenost pijeska i konzistenciju glina 
Tablica 2. Zbijenost pijeska s obzirom na broj udaraca korigiran prema referentnom 
koeficijentu energije od 60% 
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2. Analiza parametara 
2.1. Parametri tla s obzirom na bušotinu 
Parametri tla su uzeti iz labaratorijskih ispitivanja za dubinu do 5 m. 
Bušotina B-1 
 Parametri tla 
o Kohezija 
ck1 = 5 kPa 
o Kut unutarnjeg trenja materijala 
fk1 = 32,6o 
o Jedinična težina tla 
g'k1, uronjeno = 4,03 kN/m3 
γk1, saturirano = 14,03 kN/m3 
  γw = 10,00 kN/m3 
Bušotina B-2 
 Parametri tla 
o Kohezija 
ck2 = 5 kPa 
o Kut unutarnjeg trenja materijala 
fk2 = 39,70o 
o Jedinična težina tla 
g'k2, uronjeno = 2,90 kN/m3 
γk2, saturirano = 12,90kN/m3 
  γw = 10,00 kN/m3 
Bušotina B-3 
 Parametri tla 
o Kohezija 
ck3 = 5 kPa 
o Kut unutarnjeg trenja materijala 
fk3 = 39,70o 
o Jedinična težina tla 
g'k3, uronjeno = 2,90 kN/m3 
γk3, saturirano = 12,90 kN/m3 
  γw = 10,00 kN/m3 
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Bušotina B-4 
 Parametri tla 
o Kohezija 
ck4 = 8 kPa 
o Kut unutarnjeg trenja materijala 
fk4 = 38,40o 
o Jedinična težina tla 
g'k4, uronjeno= 3,32 kN/m3 
γk4, saturirano = 13,32 kN/m3 
  γw = 10,00 kN/m3  
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2.2. Analiza težine „hotela“ 
Stalno opterećenje 
 
Slika 7. Tlocrtni prikaz temeljne ploče 
 
Slika 8. Tlocrt kata  
 
Slika 9. Presjek 
*Napomena: Sve slike su dane u mjerilu u prilogu
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Zidovi: 
Ukupna dužina (L) = 210,88 m 
Širina (B) = 0,20 m 
Visina (H)= 3,05 m 
Volumen (V) = 210,88 x 0,2 x 3,05 x 5 (etaža) 
V = 643,18 m3 
Ploče: 
Dužina (L) = 75,80 m 
Širina (B) = 21,70 m 
Debljina (H)= 0,25 m 
Volumen (V) = 75,80 x 21,70 x 0,25 x 5 (etaža) 
V = 2056,08 m3 
Temeljna ploča 
Dužina (L) = 76,15 m 
Širina (B) = 24,85 m 
Debljina (H)= 0,50 m 
Volumen (V) = 76,15 x 24,85 x 0,50  
V = 946,16 m3 
Ukupni volumen 
Vukupno = 643,18 + 2056,08 + 946,16 
Vukupno = 3645,42m3 
W = 3645,42 m3 x 25 kN/m3 = 91135,5 kN 
(težina armiranog betona iznosi 25 kN/m3) 
Promjenjivo opterećenje 
Q = 75,80 x 21,70 x 4 x 6 = 39476,64 kN 
(promjenjivo opterećenje po Eurokodu se uzima 4 kN/m2) 
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2.3. Analiza težine „ Wellness centra“ 
Stalno opterećenje 
 
Slika 10. Tlocrtni prikaz temeljne ploče 
 
Slika 11. Presjek 
Zidovi: 
Ukupna dužina (L) = 263,63 m 
Širina (B) = 0,30 m 
Visina (H)= 3,95 m 
Volumen (V) = 263,63 x 0,30 x 3,95  
V = 312,41 m3 
*Napomena: Sve slike su dane u mjerilu u prilogu 
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Ploče: 
Dužina (L) = 40,40 m 
Širina (B) = 26,45 m 
Debljina (H)= 0,25 m 
Volumen (V) = 40,40 x 26,45 x 0,25  
V = 267,15 m3 
Temeljna ploča 
Dužina (L) = 45,70 m 
Širina (B) = 28,03 m 
Debljina (H)= 0,50 m 
Volumen (V) = 45,70 x 28,03 x 0,50  
V = 640,60 m3 
Ukupni volumen 
Vukupno = 312,41 + 267,15 + 640,60 
Vukupno = 1220,15 m3 
W = 1220,15 m3 x 25 kN/m3 = 30503,75 kN 
(težina armiranog betona iznosi 25 kN/m3) 
Promjenjivo opterećenje 
Q = 40,40 x 26,45 x 4 x 2 = 8548,64 kN 
(promjenjivo opterećenje po Eurokodu se uzima 4 kN/m2) 
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3. Nosivost tla prema  EC7 
Proračun izvesti po EC7 (HRN EN 1997-1:2012) prema projektnom pristupu PP3 
(A1d+A2e)+M2+R3 
 
Parcijalni faktori za granična stanja STR i GEO 
 
o Parcijalni faktori djelovanja 
gG;dst = 1,35 (A1); 1,0 (A2) 
γG;stb = 1,0 (A1); 1,0 (A2) 
γQ,dst = 1,5 (A1); 1,3 (A2) 
γQ,stb = 0,0 (A1); 0,0 (A2) 
o Parcijalni faktori svojstva materijala 
γϕ' = 1,25 
γc' = 1,25 
γγ = 1,0 
o Parcijalni faktori otpora 
γRv = 1,0 
γRh = 1,0 
3.1. Vrijednosti parametara tla: 
3.1.1 Vrijednosti iz izvještaja o getehničkim istražnim radovima 
 
Bušotina B-1 
	ߛ′ଵ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 4,03 ݇ܰ݉ଷ 								ߛଵ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 14,03
݇ܰ
݉ଷ			 
ܥଵ ൌ 5,00	݇ܲܽ 
	߮ଵ ൌ 32,60଴			 
 
Bušotina B-2 
	ߛ′ଶ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 2,90 ݇ܰ݉ଷ 								ߛଶ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 12,90
݇ܰ
݉ଷ			 
ܥଶ ൌ 5,00	݇ܲܽ 
	߮ଶ ൌ 39,70଴			 
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Bušotina B-3 
	ߛ′ଷ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 2,90 ݇ܰ݉ଷ 								ߛଷ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 12,90
݇ܰ
݉ଷ			 
ܥଷ ൌ 5,00	݇ܲܽ 
	߮ଷ ൌ 39,70଴			 
		 
Bušotina B-4 
	ߛ′ସ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,32	 ݇ܰ݉ଷ 								ߛସ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,32
݇ܰ
݉ଷ			 
ܥସ ൌ 8,00	݇ܲܽ 
	߮ସ ൌ 38,40଴			 
 
3.1.2. Srednja vrijednost za hotel (B-1, B-2, B-3) 
 
ߛ′௦௥,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 4,03 ൅ 2,90 ൅ 2,903 ൌ 3,28
݇ܰ
݉ଷ								 
ߛ௦௥,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 14,03 ൅ 12,90 ൅ 12,903 ൌ 13,28
݇ܰ
݉ଷ 
ܥ௦௥ ൌ 5 ൅ 5 ൅ 53 ൌ 5,00	݇ܲܽ 
	߮௦௥ ൌ 32,60 ൅ 39,70 ൅ 39,703 ൌ 37,33
଴			 
3.1.3. Karakteristična vrijednost (Orr & Farrell) 
 
Za hotel „Stina“ 
ߛ′௞,௦௥,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,28 ∙ 1 ൌ 3,28݇ܰ݉ଷ								 
ߛ௞,௦௥,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,28 ∙ 1 ൌ 13,28݇ܰ݉ଷ 
ܥ௞,௦௥ ൌ 5 ∙ 0,8 ൌ 4,00	݇ܲܽ 
߮௞,௦௥ ൌ ܽݎܿݐ݃ሺݐ݃ሺ37,33ሻ ∙ 0,95ሻ ൌ 35,93଴			 
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Za wellness centar 
ߛ′௞,ସ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,32 ∙ 1 ൌ 3,32݇ܰ݉ଷ										 
ߛ௞,ସ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,32 ∙ 1 ൌ 13,32݇ܰ݉ଷ	 
ܥ௞,ସ ൌ 8,00 ∙ 0,8 ൌ 6,40	݇ܲܽ 
	߮௞,ସ ൌ ܽݎܿݐ݃ሺݐ݃ሺ38,40ሻ ∙ 0,95ሻ ൌ 36,98଴			 
 
3.1.4. Edometarski modul iz rezultata CPTU ispitivanja (prema HRN EN 1997-2:2012, dodata 
D) (Orr & Farrell) 
 
Za hotel „Stina“ 
ܧ௢௘ௗ ൌ ݓଵ ∙ ݌௔ ∙ ቆߪ௢௩
ᇱ ൅ 0,5 ∙ ∆ߪ௩ᇱ
݌௔ ቇ
௪మ
 
ݓଵ ൌ 167 ∙ ݈݋݃ሺݍ௖ሻ ൅ 113 
ݓଶ ൌ 0,5 
ߪ௢௩ᇱ ൌ 2,62 ∙ 3,28 ൌ 8,59	݇ܲܽ 
∆ߪ௩ᇱ ൌ 91135,50 ൅ 39476,6424,85 ∙ 76,15 ൌ 69,02	݇ܲܽ 
ݓଵ ൌ 167 ∙ ݈݋݃ሺ2ሻ ൅ 113 ൌ 163,27 
ܧ௢௘ௗ ൌ 163,27 ∙ 100 ∙ ൬8,59 ൅ 0,5 ∙ 69,02100 ൰
଴,ହ଴
ൌ 10719	݇ܲܽ ൌ 10,72	ܯܲܽ 
ܧ௢௘ௗ,௞ ൌ 10,72 ∙ 0,80 ൌ 8,58	ܯܲܽ	ሺܱݎݎ	&	ܨܽݎݎ݈݈݁ሻ 
Za wellness centar 
ܧ௢௘ௗ ൌ ݓଵ ∙ ݌௔ ∙ ቆߪ௢௩
ᇱ ൅ 0,5 ∙ ∆ߪ௩ᇱ
݌௔ ቇ
௪మ
 
ݓଵ ൌ 167 ∙ ݈݋݃ሺݍ௖ሻ ൅ 113 
ݓଶ ൌ 0,5 
ߪ௢௩ᇱ ൌ 3,80 ∙ 3,32 ൌ 12,62	݇ܲܽ 
∆ߪ௩ᇱ ൌ 30503,75 ൅ 8548,6428,03 ∙ 45,70 ൌ 30,49	݇ܲܽ 
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ݓଵ ൌ 167 ∙ ݈݋݃ሺ3ሻ ൅ 113 ൌ 192,68 
ܧ௢௘ௗ ൌ 192,68 ∙ 100 ∙ ൬12,62 ൅ 0,5 ∙ 30,49100 ൰
଴,ହ଴
ൌ 10171	݇ܲܽ ൌ 10,17	ܯܲܽ 
ܧ௢௘ௗ,௞ ൌ 10,17 ∙ 0,80 ൌ 8,14	ܯܲܽ	ሺܱݎݎ	&	ܨܽݎݎ݈݈݁ሻ 
 
3.1.5. Proračunske vrijednosti 
 
Za hotel 
ߛௗ ൌ ߛ௞ߛఊ 								ܥௗ ൌ
ܥ௞
ߛ௖ᇱ 				߮ௗ ൌ tan
ିଵ ቆtan߮௞ߛ௧௚ఝᇱ ቇ 
ߛ′ௗ,௦௥,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,281 ൌ 3,28
݇ܰ
݉ଷ								 
ߛௗ,௦௥,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,281 ൌ 13,28
݇ܰ
݉ଷ 
ܥௗ ൌ ܥ௞1,25								ܥௗ,௦௥ ൌ
4
1,25 ൌ 3,20	݇ܲܽ 
߮ௗ,௦௥ ൌ tanିଵ ൬tan߮௞,௦௥1,25 ൰ , ߮௞,௦௥ ൌ 35,93
଴	,			 
߮ௗ,௦௥ ൌ tanିଵ ቆtan 35,93
଴
1,25 ቇ ൌ 30,10
଴ 
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Za wellness centar 
ߛௗ ൌ ߛ௞ߛఊ 								ܥௗ ൌ
ܥ௞
ߛ௖ᇱ 				߮ௗ ൌ tan
ିଵ ቆtan߮௞ߛ௧௚ఝᇱ ቇ 
ߛ′௞,ସ,௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,321 ൌ 3,32
݇ܰ
݉ଷ										 
ߛ௞,ସ,௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,321 ൌ 13,32
݇ܰ
݉ଷ	 
ܥௗ ൌ ܥ௞1,25								ܥௗ,ସ ൌ
6,40
1,25 ൌ 5,12	݇ܲܽ 
߮ௗ,௦௥ ൌ tanିଵ ൬tan߮௞,ସ1,25 ൰ , ߮௞,ସ ൌ 36,98
଴	,			 
߮ௗସ ൌ tanିଵ ቆtan 36,98
଴
1,25 ቇ ൌ 31,06
଴ 
 
 
3.2. Nosivost tla ispod „hotela“ 
ܥௗ ൌ 3,20	݇ܲܽ						߮ௗ ൌ 30,10଴		ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 	3,28 ݇ܰ݉ଷ 				ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 	13,28
݇ܰ
݉ଷ		 
ௗܸ ൌ ߛீ,஽ௌ் ∙෍ܹ ൌ 1,35 ∙ 91135,5 ൌ 123032,93	݇ܰ 
ௗܸ ൌ ߛொ,஽ௌ் ∙෍ܹ ൌ 1,50 ∙ 39476,64 ൌ 59214,96	݇ܰ 
ܯௗ ൌ ߛீ,஽ௌ் ∙ ܯௗ ൌ 1,35 ∙ 0,00 ൌ 0,00	݇ܰ݉ 
ܯௗ ൌ ߛொ,஽ௌ் ∙ ܯௗ ൌ 1,50 ∙ 0,00 ൌ 0,00	݇ܰ݉ 
EKSCENTRICITET SILE Vd 
݁஻ ൌ ெ೏௏೏ ൌ 0	ሺ݉ሻ 	൑
஻
଺ ,									0 ൑
ଶସ,଼ହ
଺ ൌ 4,14 m 
ܤᇱ ൌ ܤ െ 2݁஻ ൌ 24,85 െ 2 ∙ 0 ൌ 24,85	ሺ݉ሻ 
݁௅ ൌ ܯௗௗܸ ൌ 0	ሺ݉ሻ 	൑
ܮ
6 ,									0 ൑
76,15
6 ൌ 12,69	݉ 
ܮᇱ ൌ ܮ െ 2݁஻ ൌ 76,15 െ 2 ∙ 0 ൌ 76,15	ሺ݉ሻ 
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NOSIVOST  TLA ispod plitkog temelja za drenirane uvjete 
ݍோ,ௗ ൌ ܥௗ ∙ ௖ܰ ∙ ܾ௖ ∙ ܵ௖ ∙ ݅௖ ൅ ߪ′௏ை ∙ ௤ܰ ∙ ܾ௤ ∙ ܵ௤ ∙ ݅௤ ൅ 0,5 ∙ ܤ′ ∙ ߛ ∙ ఊܰ ∙ ܾఊ ∙ ܵఊ ∙ ݅ఊ 
 
FAKTORI NOSIVOSTI 
௤ܰ ൌ ݁గ௧௚ሺఝ೏ሻ ∙ ݐ݃ଶ ቀ45଴ ൅ ߮ௗ2 ቁ ൌ ݁
గ∙௧௚൫ଷ଴,ଵ଴బ൯ ∙ ݐ݃ଶ ቆ45଴ ൅ 30,10
଴
2 ቇ ൌ 18,61 
௖ܰ ൌ ൫ ௤ܰ െ 1൯ ∙ ܿݐ݃ሺ߮ௗሻ ൌ ሺ18,61 െ 1ሻ ∙ ܿݐ݃ሺ30,10଴ሻ ൌ 30,38 
ఊܰ ൌ 2 ∙ ൫ ௤ܰ െ 1൯ ∙ ݐ݃ሺ߮ௗሻ ൌ 2 ∙ ሺ18,61 െ 1ሻ ∙ ݐ݃ሺ30,10ሻ ൌ 20,42 
NAGIB BAZE TEMELJA 
HORIZONTALNA BAZA 
ܾ௖ ൌ ܾ௤ ൌ ܾఊ ൌ 1 
FAKTORI OBLIKA TEMELJA 
ܵ௤ ൌ 1 ൅ ܤ′ܮ′ ∙ sin߮ௗ ൌ 1 ൅
24,85
76,15 ∙ sin 30,10
଴ ൌ 1,16 
ܵఊ ൌ 1 െ 0,3 ∙ ܤ′ܮ′ ൌ 1 െ 0,3 ∙
24,85
76,15 ൌ 0,90 
ܵ௖ ൌ ܵ௤ ∙ ௤ܰ െ 1௤ܰ െ 1 ൌ
1,16 ∙ 18,61 െ 1
18,61 െ 1 ൌ 1,17 
FAKTORI NAGIBA REZULTANTE DJELOVANJA 
VERTIKALNO DJELOVANJE 
݅௖ ൌ ݅௤ ൌ ݅ఊ ൌ 1 
ߪᇱ௏ை ൌ 2,62 ∙ 3,28 ൌ 8,59	݇ܲܽ → (prosječna razina bušotina B1;B2;B3 je 1,42 m.n.m, a 
odabrana razina podzemne vode je na površini terena kao za bušotinu B-3) 
 
NOSIVOST  TLA 
ݍோ,ௗ ൌ 3,20 ∙ 30,38 ∙ 1 ∙ 1,17 ∙ 1 ൅ 8,59 ∙ 18,61 ∙ 1 ∙ 1,16 ∙ 1 ൅ 0,5 ∙ 24,85 ∙ 3,28 ∙ 20,42 ∙ 1
∙ 0,90 ∙ 1 
ݍோ,ௗ ൌ 113,74 ൅ 185,44 ൅ 748,98 ൌ 1048,16	݇ܲܽ 
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ܴௗ ൌ ݍோ,ௗߛோ஽ ൌ
1048,16
1,00 ൌ 1048,16 
ܧௗ ൑ ܴௗ				 	→ 					 ௗܸܣᇱ ൑ ܴௗ 
182247,89
24,85 ∙ 76,15 ൑ 1048,16 
96,31 ൑ 1048,16 
STUPANJ ISKORIŠTENOSTI 
ܷ ൌ ܧௗܴௗ ∙ 100ሾ%ሿ ൌ
96,31
1048,16 ∙ 100ሾ%ሿ ൌ 9,19	% 
 
NOSIVOST  TLA ispod plitkog temelja za nedrenirane uvjete 
ݍோ,ௗ ൌ ሺߨ ൅ 2ሻ ∙ ܿ௨,ௗ ∙ ܾ௖ ∙ ݏ௖ ∙ ݅௖ ൅ ݍ 
cu – nedrenirana čvrstoća tla 
q – ukupno naprezanje na razini temeljne plohe 
ܾ௖ ൌ 1 െ 2ߙߨ ൅ 2 					ߙ െ ܾ݊ܽ݃݅	ܾܽݖ݁	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
ݏ௖ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙ ܤ
ᇱ
ܮᇱ  
݅௖ ൌ 0,5 ∙ ቌ1 ൅ ඨ1 െ ܪா,ௗܤᇱ ∙ ܮᇱ ∙ ܿ௨,ௗቍ 		ݑݖ	ܪா,ௗ ൑ ܣ′ܿ௨,ௗ 
ܾ௖ ൌ 1 െ 2ߙߨ ൅ 2 ൌ 1 െ
2 ∙ 0
ߨ ൅ 2 ൌ 1 
ݏ௖ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙ ܤ
ᇱ
ܮᇱ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙
24,85
76,15 ൌ 1,07 
݅௖ ൌ 0,5 ∙ ቌ1 ൅ ඨ1 െ ܪா,ௗܤᇱ ∙ ܮᇱ ∙ ܿ௨,ௗቍ ൌ 0,5 ∙ ሺ1 ൅ 1ሻ ൌ 1 
ݍ ൌ 2,62 ∙ 13,28 ൌ 34,79		݇ܲܽ 
ܥ௨,ௗ ൌ ܥ௨,௞ߛ௖௨ ൌ
25
1,40 ൌ 17,86	݇ܲܽ	൫ܿ௨,௞ ൌ 25	݇ܲܽ	݌ݎ݁݉ܽ	ݎ݁ݖݑ݈ݐܽݐ݅݉ܽ	ܥܷܲܶ	݌݋݇ݑݏܽ	൯ 
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NOSIVOST TLA 
ݍோ,ௗ ൌ ሺߨ ൅ 2ሻ ∙ 17,86 ∙ 1 ∙ 1,07 ∙ 1 ൅ 34,79 ൌ 133,05	݇ܲܽ 
ܴௗ ൌ ݍோ,ௗߛோ஽ ൌ
133,05
1,00 ൌ 133,05	݇ܲܽ 
ܧௗ ൑ ܴௗ				 	→ 					 ௗܸܣᇱ ൑ ܴௗ 
182247,89
24,85 ∙ 76,15 ൑ 133,05 
96,31 ൑ 133,05			 → 	ݖܽ݀݋ݒ݋݈݆ܽݒܽ 
3.3. Nosivost tla ispod „wellness centra“ 
ܥௗ ൌ 5,12	݇ܲܽ						߮ௗ ൌ 31,06°		ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 	3,32 ݇ܰ݉ଷ 				ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 	13,32
݇ܰ
݉ଷ		 
ௗܸ ൌ ߛீ,஽ௌ் ∙෍ܹ ൌ 1,35 ∙ 30503,75 ൌ 41180,06	݇ܰ 
ௗܸ ൌ ߛொ,஽ௌ் ∙෍ܹ ൌ 1,50 ∙ 8548,64 ൌ 12822,96	݇ܰ 
ܯௗ ൌ ߛீ,஽ௌ் ∙ ܯௗ ൌ 1,35 ∙ 0,00 ൌ 0,00	݇ܰ݉ 
ܯௗ ൌ ߛொ,஽ௌ் ∙ ܯௗ ൌ 1,50 ∙ 0,00 ൌ 0,00	݇ܰ݉ 
EKSCENTRICITET SILE Vd 
݁஻ ൌ ெ೏௏೏ ൌ 0	ሺ݉ሻ 	൑
஻
଺ ,									0 ൑
ଶ଼,଴ଷ
଺ ൌ 4,67 m 
ܤᇱ ൌ ܤ െ 2݁஻ ൌ 28,04 െ 2 ∙ 0 ൌ 28,03ሺ݉ሻ 
݁௅ ൌ ெ೏௏೏ ൌ 0	ሺ݉ሻ 	൑
௅
଺ ,									0 ൑
ସହ,଻଴
଺ ൌ 7,62 m 
ܮᇱ ൌ ܮ െ 2݁஻ ൌ 45,70 െ 2 ∙ 0 ൌ 45,70	ሺ݉ሻ 
NOSIVOST  TLA ispod plitkog temelja za drenirane uvjete 
ݍோ,ௗ ൌ ܥௗ ∙ ௖ܰ ∙ ܾ௖ ∙ ܵ௖ ∙ ݅௖ ൅ ߪ′௏ை ∙ ௤ܰ ∙ ܾ௤ ∙ ܵ௤ ∙ ݅௤ ൅ 0,5 ∙ ܤ′ ∙ ߛ ∙ ఊܰ ∙ ܾఊ ∙ ܵఊ ∙ ݅ఊ 
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FAKTORI NOSIVOSTI 
௤ܰ ൌ ݁గ௧௚ሺఝ೏ሻ ∙ ݐ݃ଶ ቀ45଴ ൅ ߮ௗ2 ቁ ൌ ݁
గ∙௧௚൫ଷଵ,଴଺బ൯ ∙ ݐ݃ଶ ቆ45଴ ൅ 31,06
଴
2 ቇ ൌ 20,77 
௖ܰ ൌ ൫ ௤ܰ െ 1൯ ∙ ܿݐ݃ሺ߮ௗሻ ൌ ሺ20,77 െ 1ሻ ∙ ܿݐ݃ሺ31,06଴ሻ ൌ 32,82 
ఊܰ ൌ 2 ∙ ൫ ௤ܰ െ 1൯ ∙ ݐ݃ሺ߮ௗሻ ൌ 2 ∙ ሺ20,77 െ 1ሻ ∙ ݐ݃ሺ31,06ሻ ൌ 23,81 
NAGIB BAZE TEMELJA 
HORIZONTALNA BAZA 
ܾ௖ ൌ ܾ௤ ൌ ܾఊ ൌ 1 
 
FAKTORI OBLIKA TEMELJA 
ܵ௤ ൌ 1 ൅ ܤ′ܮ′ ∙ sin߮ௗ ൌ 1 ൅
28,03
45,70 ∙ sin 31,06
଴ ൌ 1,32 
ܵఊ ൌ 1 െ 0,3 ∙ ܤ′ܮ′ ൌ 1 െ 0,3 ∙
28,03
45,70 ൌ 0,82 
ܵ௖ ൌ ܵ௤ ∙ ௤ܰ െ 1௤ܰ െ 1 ൌ
1,32 ∙ 20,77 െ 1
20,77 െ 1 ൌ 1,34 
FAKTORI NAGIBA REZULTANTE DJELOVANJA 
VERTIKALNO DJELOVANJE 
݅௖ ൌ ݅௤ ൌ ݅ఊ ൌ 1 
ߪᇱ௏ை ൌ 3,80 ∙ 3,32 ൌ 12,62	݇ܲܽ →(razina bušotina B4 je 1,5 m.n.m, a odabrana razina 
podzemne vode je na površini terena) 
 
NOSIVOST  TLA 
ݍோ,ௗ ൌ 5,12 ∙ 32,82 ∙ 1 ∙ 1,34 ∙ 1 ൅ 12,62 ∙ 20,77 ∙ 1 ∙ 1,32 ∙ 1 ൅ 0,5 ∙ 28,03 ∙ 3,32 ∙ 23,81 ∙ 1
∙ 0,82 ∙ 1 
ݍோ,ௗ ൌ 225,17 ൅ 345,99 ൅ 908,46 ൌ 1479,62	݇ܲܽ 
ܴௗ ൌ ݍோ,ௗߛோ஽ ൌ
1444,13
1,00 ൌ 1479,62	݇ܲܽ 
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ܧௗ ൑ ܴௗ				 	→ 					 ௗܸܣᇱ ൑ ܴௗ 
54003,02
28,03 ∙ 45,70 ൑ 1479,62 
42,16 ൑ 1479,62	 → ݖܽ݀݋ݒ݋݈݆ܽݒܽ 
STUPANJ ISKORIŠTENOSTI 
ܷ ൌ ܧௗܴௗ ∙ 100ሾ%ሿ ൌ
42,16
1479,62 ∙ 100ሾ%ሿ ൌ 2,85	% 
 
NOSIVOST  TLA ispod plitkog temelja za nedrenirane uvjete 
ݍோ,ௗ ൌ ሺߨ ൅ 2ሻ ∙ ܿ௨,ௗ ∙ ܾ௖ ∙ ݏ௖ ∙ ݅௖ ൅ ݍ 
cu – nedrenirana čvrstoča tla 
q – ukupno naprezanje na razini temeljne plohe 
ܾ௖ ൌ 1 െ 2ߙߨ ൅ 2 					ߙ െ ܾ݊ܽ݃݅	ܾܽݖ݁	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
ݏ௖ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙ ܤ
ᇱ
ܮᇱ  
݅௖ ൌ 0,5 ∙ ቌ1 ൅ ඨ1 െ ܪா,ௗܤᇱ ∙ ܮᇱ ∙ ܿ௨,ௗቍ 	ݑݖ	ܪா,ௗ ൑ ܣ′ܿ௨,ௗ 
ܾ௖ ൌ 1 െ 2ߙߨ ൅ 2 ൌ 1 െ
2 ∙ 0
ߨ ൅ 2 ൌ 1 
ݏ௖ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙ ܤ
ᇱ
ܮᇱ ൌ 1 ൅ 0,2 ∙
28,03
45,70 ൌ 1,12 
݅௖ ൌ 0,5 ∙ ቌ1 ൅ ඨ1 െ ܪா,ௗܤᇱ ∙ ܮᇱ ∙ ܿ௨,ௗቍ ൌ 0,5 ∙ ሺ1 ൅ 1ሻ ൌ 1 
ݍ ൌ 3,80 ∙ 13,32 ൌ 50,62	݇ܲܽ 
ܥ௨,ௗ ൌ ܥ௨,௞ߛ௖௨ ൌ
25
1,40 ൌ 17,86	݇ܲܽ	൫ܿ௨,௞ ൌ 25	݇ܲܽ	݌ݎ݁݉ܽ	ݎ݁ݖݑ݈ݐܽݐ݅݉ܽ	ܥܷܲܶ	݌݋݇ݑݏܽ	൯ 
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NOSIVOST TLA 
ݍோ,ௗ ൌ ሺߨ ൅ 2ሻ ∙ 17,86 ∙ 1 ∙ 1,12 ∙ 1 ൅ 50,62 ൌ 153,47	݇ܲܽ 
ܴௗ ൌ ݍோ,ௗߛோ஽ ൌ
153,47
1,00 ൌ 153,47	݇ܲܽ 
ܧௗ ൑ ܴௗ				 	→ 					 ௗܸܣᇱ ൑ ܴௗ 
54003,02
28,03 ∙ 45,70 ൑ 153,47 
42,16 ൑ 153,47		 → 		ݖܽ݀݋ݒ݋݈݆ܽݒܽ 
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4. Proračun graničnih stanja uporabljivosti po EC 7 
4.1. Proračun „Hotela“ na izdizannje (UPL) 
Proračun proveden bez trenja na bočnim zidovima. 
Parcijalni faktori za granična stanja EQU, UPL i HYD 
o Parcijalni faktori djelovanja 
γG;dst = 1 
γG;stb = 0,9 
γQ;stab = 0 
 
 VLASTITA TEŽINA 
ܹ ൌ 91135,5	݇ܰ 
POKRETNO OPTEREĆENJE 
ܳ ൌ 39476,64	݇ܰ 
UZGON 
Odabrano je najnepovoljniji slučaj a to je da je cijelo tlo saturitano tj. da je RPV na koti 
terena. 
ܷ ൌ 2,62 ∙ 76,15 ∙ 24,85 ∙ ߛ௪ ൌ 49578,98	݇ܰ								 ൤ߛ௪ ൌ 10	 ݇ܰ݉ଷ൨ 
ܧ஽ாௌ் ൑ ܧௌ்஺஻ 
ܷ ∙ ߛீ;஽ாௌ் ൑ ܹ ∙ ߛீ,ௌ்஺஻ ൅ ܳ ∙ ߛொ,௦௧௔௕ 
49578,98 ∙ 1 ൑ 91135,5 ∙ 0,9 ൅ 39476,64 ∙ 0 
49578,98 ൑ 82021,95 
STUPANJ ISKORIŠTENOSTI 
ܷ ൌ ܧ஽ாௌ்ܧௌ்஺஻ ∙ 100ሾ%ሿ ൌ
49578,98
82021,95 ∙ 100 ൌ 60,45	% 
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4.2. Proračun „Wellnes centra“ na izdizannje (UPL) 
Proračun proveden bez trenja na bočnim zidovima. 
Parcijalni faktori za granična stanja EQU, UPL i HYD 
o Parcijalni faktori djelovanja 
γG;dst = 1 
γG;stb = 0,9 
γQ;stab = 0 
 
 VLASTITA TEŽINA 
ܹ ൌ 30503,75	݇ܰ 
POKRETNO OPTEREĆENJE 
ܳ ൌ 8548,64	݇ܰ 
UZGON 
Odabrano je najnepovoljniji slučaj a to je da je cijelo tlo saturitano tj. da je RPV na koti 
terena. 
ܷ ൌ 3,8 ∙ 45,70 ∙ 28,03 ∙ ߛ௪ ൌ 48676,90		݇ܰ								 ൤ߛ௪ ൌ 10	 ݇ܰ݉ଷ൨ 
ܧ஽ாௌ் ൑ ܧௌ்஺஻ 
ܷ ∙ ߛீ;஽ாௌ் ൑ ܹ ∙ ߛீ,ௌ்஺஻ ൅ ܳ ∙ ߛொ,௦௧௔௕ 
48676,90 ∙ 1 ൑ 30503,75 ∙ 0,9 ൅ 8548,64 ∙ 0 
48676,90 ൑ 27453,38	 → ݊݁	ݖܽ݀݋ݒ݋݈݆ܽݒܽ 
Potrebna debljina poloče koja bi zadovoljina na izdizanje wellness centra 
27453,38 െ 48676,90 ൌ െ21223,52	 → 	݌݋ݐݎܾ݁݊ܽ	ݐ݁ž݅݊ܽ 
ߛ஺஻ ∙ ݀ ∙ ܣ ൌ 21223,52	݇ܰ					 ൤ߛ஺஻ ൌ 25݇ܰ݉ଷ൨ 		ܣ ൌ 45,79 ∙ 28,03 ൌ 1283,49	݉
ଶ 
݀ ൌ 21223,5225 ∙ 1283,49 ൌ 0,66	݉ → ݀௢ௗ௔௕௥௔௡௢ ൌ 0,7	݉
→ ݌݋ݐݎܾ݁݊݋	݌݋ݒ݁ć݆ܽ݊݁	ܾ݈݆݀݁݅݊݁	ݐ݈݆݁݉݁݊݁	݌݈݋č݁ 
Ukupna debljina temeljne ploče du= 0,5+0,7= 1,2 m  
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4.3. Dodatno naprezanje po Steinbrenner-u 
4.3.1. Proračun za hotel točka A 
∆ߪ ൌ 	 ௖ܰ ∙ ݌଴ 
௖ܰ ൌ ݂ ቆܾܽ ;
ݖᇱ
ܾ ቇ 
Gdje je: a – duža stranica 
  b – kraća stranica elementa na koje je površina temelja podijeljena 
Za točku A površinu temelja dijelimo na četiri površine prema skici: 
 
Slika 12. Podjela temelja na površine 
Dodirno naprezanje na temeljnoj plohi: 
݌ ൌ ݌ܤ ∙ ܮ ൌ
130612,14
24,85 ∙ 76,15 ൌ 69,02	݇ܲܽ 
Dodatno naprezanje na temeljnoj plohi koje uzrokuje slijeganje 
݌଴ ൌ ݌ െ ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ ൌ 69,02 െ 2,62 ∙ 3,28 ൌ 60,43	݇ܲܽ  
ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ 	→ ݂݁݁݇ݐ݅ݒ݊ܽ	݊ܽ݌ݎ݁ݖ݆ܽ݊ܽ	݊ܽ	݀ݑܾ݅݊݅	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
a = 38,07 (m) ; b = 12,43 (m);  a/b = 3,06 
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Slika 13. Steinbrenner-ov dijagram za proračun uspravnih dodatnih naprezanja 
Tablica 3. dodatna naprezanja u točki A 
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Slika 14. Dodatno naprezanje od hotela u točki A 
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4.3.2. Proračun za hotel točka C 
∆ߪ ൌ 	 ௖ܰ ∙ ݌଴ 
௖ܰ ൌ ݂ ቆܾܽ ;
ݖᇱ
ܾ ቇ 
Gdje je: a – duža stranica 
  b – kraća stranica elementa na koje je površina temelja podijeljena 
Za točku C površinu temelja dijelimo na dvije površine prema skici: 
 
Slika 15. Podjela temelja na površine 
Dodirno naprezanje na temeljnoj plohi: 
݌ ൌ ݌ܤ ∙ ܮ ൌ
130612,14
24,85 ∙ 76,15 ൌ 69,02	݇ܲܽ 
Dodatno naprezanje na temeljnoj plohi koje uzrokuje slijeganje 
݌଴ ൌ ݌ െ ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ ൌ 69,02 െ 2,62 ∙ 3,28 ൌ 60,43	݇ܲܽ  
ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ 	→ ݂݁݁݇ݐ݅ݒ݊ܽ	݊ܽ݌ݎ݁ݖ݆ܽ݊ܽ	݊ܽ	݀ݑܾ݅݊݅	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
N1  a = 49,05 (m) ; b = 24,85 (m);  a/b = 1,97 
N2  a = 27,10 (m) ; b = 24,85 (m);  a/b = 1,09 
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Slika 16. Steinbrenner-ov dijagram za proračun uspravnih dodatnih naprezanja 
Tablica 4. dodatna naprezanja u točki C 
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Slika 17. Dodatno naprezanje od hotela u točki C 
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4.3.3. Proračun za hotel točka E 
∆ߪ ൌ 	 ௖ܰ ∙ ݌଴ 
௖ܰ ൌ ݂ ቆܾܽ ;
ݖᇱ
ܾ ቇ 
Gdje je: a – duža stranica 
  b – kraća stranica elementa na koje je površina temelja podijeljena 
Za točku E površinu temelja dijelimo na dvije površine prema skici: 
 
Slika 18. Podjela temelja na površine 
Dodirno naprezanje na temeljnoj plohi: 
݌ ൌ ݌ܤ ∙ ܮ ൌ
130612,14
24,85 ∙ 76,15 ൌ 69,02	݇ܲܽ 
Dodatno naprezanje na temeljnoj plohi koje uzrokuje slijeganje 
݌଴ ൌ ݌ െ ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ ൌ 69,02 െ 2,62 ∙ 3,28 ൌ 60,43	݇ܲܽ  
ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ 	→ ݂݁݁݇ݐ݅ݒ݊ܽ	݊ܽ݌ݎ݁ݖ݆ܽ݊ܽ	݊ܽ	݀ݑܾ݅݊݅	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
N1  a = 38,87 (m) ; b = 38,08 (m);  a/b = 1,02 
N2  a = 38,08 (m) ; b = 14,02 (m);  a/b = 2,72 
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Slika 19. Steinbrenner-ov dijagram za proračun uspravnih dodatnih naprezanja 
Tablica 5. dodatna naprezanja u točki E 
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Slika 20. Dodatno naprezanje od hotela u točki E 
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4.3.4. Proračun za „wellness centar“ točka B 
∆ߪ ൌ 	 ௖ܰ ∙ ݌଴ 
௖ܰ ൌ ݂ ቆܾܽ ;
ݖᇱ
ܾ ቇ 
Gdje je: a – duža stranica 
  b – kraća stranica elementa na koje je površina temelja podjeljena 
Za točku B površinu temelja dijelimo na četri površine prema skici: 
 
Slika 22. Podjela temelja na površine 
Dodirno naprezanje na temeljnoj plohi: 
݌ ൌ ݌ܤ ∙ ܮ ൌ
39052,39
28,03 ∙ 45,70 ൌ 30,49	݇ܲܽ 
Dodatno naprezanje na temeljnoj plohi koje uzrokuje slijeganje 
݌଴ ൌ ݌ െ ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ ൌ 30,49 െ 3,8 ∙ 3,32 ൌ 17,87	݇ܲܽ  
ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ 	→ ݂݁݁݇ݐ݅ݒ݊ܽ	݊ܽ݌ݎ݁ݖ݆ܽ݊ܽ	݊ܽ	݀ݑܾ݅݊݅	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
a = 22,85 (m) ; b = 14,02 (m);  a/b = 1,63 
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Slika 23. Steinbrenner-ov dijagram za proračun uspravnih dodatnih naprezanja 
Tablica 6. dodatna naprezanja u točki B 
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Slika 24. Dodatno naprezanje od wellness centra u točki B 
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4.3.5. Proračun za „wellness centar“ točka D 
∆ߪ ൌ 	 ௖ܰ ∙ ݌଴ 
௖ܰ ൌ ݂ ቆܾܽ ;
ݖᇱ
ܾ ቇ 
Gdje je: a – duža stranica 
  b – kraća stranica elementa na koje je površina temelja podijeljena 
Za točku D površinu temelja dijelimo na četiri površine prema skici: 
 
Slika 25. Podjela temelja na površine 
Dodirno naprezanje na temeljnoj plohi: 
݌ ൌ ݌ܤ ∙ ܮ ൌ
39052,39
28,03 ∙ 45,70 ൌ 30,49	݇ܲܽ 
Dodatno naprezanje na temeljnoj plohi koje uzrokuje slijeganje 
݌଴ ൌ ݌ െ ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ ൌ 30,49 െ 3,8 ∙ 3,32 ൌ 17,87	݇ܲܽ  
ߪ௢௩,௧௘௠௘௟௝௔ᇱ 	→ ݂݁݁݇ݐ݅ݒ݊ܽ	݊ܽ݌ݎ݁ݖ݆ܽ݊ܽ	݊ܽ	݀ݑܾ݅݊݅	ݐ݈݆݁݉݁ܽ 
N1 = 28,03 (m) ; b = 26,80 (m);  a/b = 1,05 
N2 = 28,03 (m) ; b = 18,90 (m);  a/b = 1,48 
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Slika 26. Steinbrenner-ov dijagram za proračun uspravnih dodatnih naprezanja 
Tablica 7. dodatna naprezanja u točki D 
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Slika 27. Dodatno naprezanje od wellness centra u točki D 
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4.3.6. Slijeganje točke A 
Proračun pomoću SPT-a 
Slijeganje donjeg (nekohrentnog) sloja pijeska odredimo pomoću rezultat SPT-a. Otpor 
izmjeren šiljkom potrebno je reducirati na odgovarajući otpor noža: 
N(š) = 4-27 za B-1,B-2, B-3  N(n)= N(š)*0,7 
Budući se ispitivanje vrši u pijesku, potrebno je vrijednost N korigirati prema referentnom 
koeficijentu energije od 60%, uz primjenu korekcijskih faktora: 
଺ܰ଴ ൌ ாோೝ଺଴ ∙  l∙ ܥே ∙ ܰ 
ERr  koeficijent energije korištene opreme 
l  korelacijski faktor zbog gubitka energije radi dužine potisne šipke u pijesku 
CN korekcijski daktor zbog efektivnog pritiska nadsloja na mjestu ispitivanja 
Tablice za određivanje korekcijskih faktora dane su u literaturi. Pomoću tih tablica određeno 
je: 
ERr = 60 (za automatski čekić s otpuštanjem u čitavom ciklusu) 
l = 0,95 (dužina potisne šipke ispod nakovanja 6 -10 m) 
ܥே ൌ 21 ൅ ߪ௢௩ᇱ  
s'ov  vertikalno efektivno naprezanje na dubini izvođenja pokusa ( u (kPa) x 10-2) 
Iz korigiranog broja udaraca može se iskustvenom vezom odrediti vrijednost statičkog 
penetracijskog otpora qc: 
ݍ௖ ൌ 400 ∙ ଺ܰ଴ െ ݖܽ	݊݁݇݋݄݁ݎ݁݊ݐ݊ܽ	ݐ݈ܽ 
te vrijednost kostante stišljivosti: 
ܥ ൌ 1,5 ∙ ݍ௖ߪ௢௩ᇱ  
koju upotrijebimo za izračun slijeganja: 
∆ݏ ൌ 2,3ܥ ∙ ݈݋݃
ߪ௢௩ᇱ ൅ ∆ߪ
ߪ௢௩ᇱ ∙ ∆ݖ 
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Parametri tla: 
			ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,28 ݇ܰ݉ଷ 								ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,28
݇ܰ
݉ଷ			 
		ܥௗ,௦௥ ൌ 3,20	݇ܲܽ 
߮ௗ,௦௥ ൌ 30,10଴ 
 
Tablica 8. Vertikalna efektivna geostatička naprezanja u točki A 
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Tablica 9. Ulazni podaci i izračun slijeganja za točku A 
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4.3.7 Slijeganje točke B 
ܥௗ ൌ 5,12	݇ܲܽ						߮ௗ ൌ 31,06°		ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 	3,32 ݇ܰ݉ଷ 				ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 	13,32
݇ܰ
݉ଷ		 
Tablica 10. Vertikalna efektivna geostatička naprezanja u točki B 
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Tablica 11. Ulazni podaci i izračun slijeganja za točku B 
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4.3.8 Slijeganje točke C 
Parametri tla: 
			ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 3,28 ݇ܰ݉ଷ 								ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 13,28
݇ܰ
݉ଷ			 
		ܥௗ,௦௥ ൌ 3,20	݇ܲܽ 
߮ௗ,௦௥ ൌ 30,10଴ 
 
Tablica 12. Vertikalna efektivna geostatička naprezanja u točki C 
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Tablica 13. Ulazni podaci i izračun slijeganja za točku C 
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4.3.9. Slijeganje točke D 
ܥௗ ൌ 5,12	݇ܲܽ						߮ௗ ൌ 31,06°		ߛ′௨௥௢௡௝௘௡௢ ൌ 	3,32 ݇ܰ݉ଷ 				ߛ௦௔௧௨௥௜௥௔௡௢ ൌ 	13,32
݇ܰ
݉ଷ		 
 
Tablica 14. Vertikalna efektivna geostatička naprezanja u točki D 
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Tablica 15. Ulazni podaci i izračun slijeganja za točku D 
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4.3.10. Slijeganje točke E 
 
Objašnjenje: Nema utjecaja slijeganja hotela na slijeganje točke B što se vidi iz utjecaja 
dodatnog naprezanja hotela na točku E, također  utjecaj slijeganja wellness centra na 
slijeganje točke A je zanemariv jer slijeganje wellness centra u točki D je jako malo 3,32 cm. 
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4.3.11. Diferencijalno slijeganje i zakretanje 
proračun je izvršen u skladu s HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 prema tablici 16. 
 
Slika 28. Skica slijeganja 
Kut zaokreta ߠ ൌ ∆௦௠௔௫௟  
∆ݏ݉ܽݔ ൌ 6,68	ܿ݉ 
l = 2644 cm 
ߠ ൌ 6,682644 ൌ 0,0025 ൐ 0,0015 → ݊݁	ݖܽ݀݋ݒ݋݈݆ܽݒܽ 
smax = 10,93 cm = 109,30 mm > 60 mm  ne zadovoljava za hotel 
smax = 4,25 cm = 42,50 mm < 60 mm  zadovoljava za wellness centar 
smax = 9,48 cm = 94,80 mm > 60 mm  ne zadovoljava za spoj između hotela i wellness 
centra 
 
Tablica 16. EC7 za maksimalne vrijednosti slijeganja i kuta zaokreta je dana u nastavku. 
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Tablica 16. Granične vrijednosti slijeganja prema HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 
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5. Zaključak 
Jedan od glavnih problema ovog objekta je diferencijalno slijeganje i izdizanje wellnes centra. 
Diferencijalno slijeganje može ugroziti funkcionalnost i stabilnost građevine ili njezina dijela 
što je u suprotnosti s bitnim zahtjevima građevine. Izdizanje wellnes centra će zahtijevati vrlo 
složeno temeljenje ukoliko se odlući izvest ovaj objekt. 
Glavna tema ovog završnog rada je bila proračunati granična stanja nosivosti i uporabljivosti 
tj. provjeriti da li zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju te prema tome dimenzionirati temelje. 
Izdizanje wellness centra potrebno je riješiti povećanjem debljine temeljne ploče. 
Diferencijalno slijeganje možemo riješiti uporabom hibridnog temeljenja tako da piloti nose 
po plaštu i glavi pilota, a razmak pilota bi bio svaka 3 m. Pilotima je potrebno doprijeti do 
sloja materijala koji nisu skloni likvefakciji zbog zadovoljavanja potresnog proračuna. 
Moguće je i vršiti zamjenu tla ali je to jako velika investicija s obzirom na ukupnu investiciju 
ovog projekta. 
Treba naglasiti još da nosivost tla ispod temelja zadovoljava za drenirane i nedrenirane uvjete. 
Moj osobni stav je da treba odustati od izvođenja ovog projekta, jer da bi zadovoljili granično 
stanje uporabljivosti investicija u temeljenje bi bila prevelika. 
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